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VERSORGUNG DER KOKEREIEN MIT STEINKOHLE IM ERSTEN HALBJAHR 1978 
Die Versorgung der Kokereien mit Steinkohle nimmt weiter einen mit der Krise der Eisen­ und Stahlindistrie 
in Zusammenhang stehenden Verlauf. So sind die Gesamtbezüge der Kokereien um mehr als 8 % von 45 auf 
41 Millionen t gesunken. Dieser Rückgang um 3,8 Millionen t verteilt sich auf 2,2 Millionen t ( ­ 6,1 %) Ge­
meinschaftskohle und 1,6 Millionen (— 17,6 %) Importkohle. 
Die Verringerung der Einfuhr aus dritten Ländern ¡st in der Hauptsache auf eine deutliche Schrumpfung der 
amerikanischen Lieferungen zurückzuführen, die großenteils von in den Vereinigten Staaten grassierenden 
Streiks herrührt. Die übrigen außergemeinschaftlichen Lieferländer von Bedeutung, wie Polen und Australien 
haben dagegen ihre Einfuhrlieferungen erhöht. 
Orig.: French 
ANNEX : SUPPLIES OF HARD COAL TO COKING PLANTS IN THE FIRST HALF OF 1978 
Supplies to coking plants are still being affected by the crisis in the iron and steel industry. Total receipts 
by coking plants have dropped by more than 8 %, from 45 to 41 million tonnes. The 3.8 million tonne re­
duction affects 2.2 million tonnes of Community coal (down by 6.1 %) and 1.6 million tonnes of imported 
coal (down by 17.6 %). 
The decline in imports from non­member countries is due primarily to the clear drop in American supplies, 
largely as a result of the strike in the United States. Imports from the other major foreign suppliers, such as 
Poland and Australia, have actually increased. 
ANNEX: APPROVISIONNEMENT DES COKERIES AU COURS DU 1 e r SEMESTRE 1978 
L'approvisionnement des cokeries demeure lié à la crise sidérurgique. Les réceptions totales des cokeries ont 
en effet diminué de plus de 8 %, passant de 45 à 41 millions de tonnes. Cette baisse de 3,8 millions de tonnes 
se répartit pour 2,2 millions ( ­ 6 , 1 % ) sur le charbon communautaire et pour 1,6 millions ( ­ 17,6 %) sur le 
charbon importé. 
La diminution des importations en provenance des pays tiers est due principalement au net recul des fourni­
tures américaines, résultant en grande partie de la grève qui a sévi aux Etats­Unis. Les autres fournisseurs 
étrangers importants, comme la Pologne et l'Australie, ont par contre accru leurs importations. 
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Hinweis 
1. Das Statistische Amt veröffentlicht drei gesonderte Monatsbul let ins für die 
Energiebereiche : Kohle — Kohlenwasserstoffe - Elektrizität 
Jedes dieser Bulletins enthält : 
- e inen unveränder l ichen Teil mit den auf den neuesten Stand gebrachten 
monat l ichen Hauptreihen 
- einen veränderl ichen Teil über wichtige Aspekte der neuesten Entwicklung, der in 
der Anlage auch die vor läuf igen Angaben der jährl ichen Bilanzen enthält, sobald 
sie verfügbar sind 
2. Der Leser f indet auf Seite 10 die Erläuterungen zu den monatl ichen Tabel len 
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Note 
1. The Statistical Office publishes three series of monthly energy bulletins 
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Each of these bullet ins consists of : 
- a permanent section giving updated pr incipal monthly statistical series 
- a variable section on important aspects of the latest developments, which con-
tains in annexe data on the annual balance-sheet ( which may be definit ive or 
provisional ) as such information becomes available 
2. The reader will f ind on page 10 the explanatory notes concerning the monthly 
tables 
3. For any information dealing with coal , please contact : 
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- d 'une part ie variable relatant les aspects importants des dernières évolut ions et 
présentant en annexe les données, même provisoires, des bilans annuels au fur et 
à mesure de leur disponibi l i té. 
2. Le lecteur trouvera en page 11 les notes explicatives relatives aux tableaux 
mensuels. 
3. Pour toute informat ion concernant les statistiques du charbon, s'adresser à : 
A BRÜCK - Tel 43011 App 3285 
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SOEBEN ERSCHIENEN 
" K O H L E S T A T I S T I K - 1977" 
1978 — 86 Seiten Ausgabe : Deutsch / Englisch / Französisch 
ISBN 92 - 8 2 5 - 0 5 4 6 - 4 
Verkauf : BFR 150 DKR 26 DM 9,60 FF 21 
LIT 4 000 HFL 10 UKL 2.50 USD 5 
Diese Veröffentl ichung liefert vergleichbare Angaben, die ausreichend detailliert und 
zum größten Teil endgültig sind, die sowohl eine genaue als auch analytische Übersicht 
über die Kohlenwirtschaft während des vergangenen Jahres erlauben. Die wiedergege-
benen Begriffe sind in der Kohlenwirtschaft gebräuchlich. Die veröffentlichten Statisti-
ken umfassen Steinkohle, Steinkohlenbriketts, Koks, Braunkohle und Braunkohlenbri-
ketts und geben die Förderung, die Bestände, den Außenhandel und den Inlandsabsatz 
wieder. Die Versorgung der Kokereien und Kraftwerke wird ebenfalls analysiert. Das 
letzte Kapitel enthält ein Verzeichnis der im Steinkohlenbergbau tätigen Unternehmen 
sowie der Kokereien. 
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" C O A L S T A T I S T I C S - 1977" 
1978 — 86 pages Ed i t i on : German / English / French 
ISBN 92 - 8 2 5 - 0 5 4 6 - 4 
Price: BFR 150 DKR 26 DM 9,60 FF 21 
LIT 4 000 HFL 10 UKL 2.50 USD 5 
This publication supplies the vast array of harmonized data, in large part definit ive, per-
mit t ing one to see at a glance the actual and synthetic activity in the coal industry over 
the past year. The concepts used are those util ized within the coal industry. The data 
catalogued include : hard coal, patent fuel, coke, lignite and lignite briquettes and en-
compasses product ion, stock movements, foreign trade and inland deliveries. The provi-
sioning of cokeries and of electrical power stations are also analysed. The last chapter 
includes a list of the mining enterprises and the coke ovens. 
VIENT DE PARAITRE 
" S T A T I S T I Q U E S D U C H A R B O N - 1977" 
1978 — 86 pages Ed i t i on : allemand / anglais / français 
ISBN 92 - 825 - 0546 - 4 
Prix de vente: BFR 150 DKR 26 DM 9,60 FF 21 
L I T 4 0 0 0 HFL 10 UKL 2.50 USD 5 
Cette publication fourni t des données harmonisées suffisamment étendues et en grande 
partie définitive, permettant d'avoir une vue á la fois précise et synthétique de l'activité 
charbonnière au cours de l'année écoulée. Les concepts retenus sont ceux utilisés dans 
le domaine charbonnier. Les statistiques inventoriées couvrent la houille, les agglomérés, 
le coke, le lignite et les briquettes de lignite et portent sur la production, los stocks, le 
commerce extérieur et l'écoulement sur le marché intérieur. L'approvisionnement des 
cokeries et celui des centrales électriques y sont analysés. Une liste des entreprises 
minières et des cokeries figure au dernier chapitre. 
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BRIQUETTES OE LIGNITE 
PRODUCTION 
ERLÄUTERUNGEN 
Für das Vereinigte Königreich beziehen sich alle monatlichen Angaben mit Ausnahme für den Außenhandel auf 
Zeiträume von 4 bzw. 5 Wochen (4 Wochen für die beiden ersten Monate, 5 Wochen für den letzten Monat eines 
jeden Quartals). 
(1) — Die "Gesamtbestände bei den Zechen" enthalten alle Steinkohlenmengen der Zechen und der zechen-
eigenen Veredlungsbetriebe. 
— Für die Bundesrepublik Deutschland sind die Steinkohlenmengen der Lager Notgemeinschaft in den "Ge-
samtbeständen der Zechen" enthalten. 
(2) — Um einen besseren Leistungsvergleich unter den Erzeugerländern zu erreichen, wird die Leistung für den 
Untertagebereich auf die Arbeitszeit, ausgedrückt in Stunden, bezogen. Desweiteren umfaßt sie nicht nur 
die angelegten Arbeiter unter Tage, sondern alle unter Tage Beschäftigten, einschließlich Aufsichtspersonal 
und im Auftrag Dritter arbeitendes Personal. Die Bestimmung der Leistung unter Tage umfaßt nur die 
Kohlengewinnung im eigentlichen Sinne. 
(3) — Die "Bezüge aus EUR 9" Ländern und die "Einfuhren aus dritten Ländern" sind den Meldungen der Im-
porteure entnommen. Sie können daher von den Angaben abweichen, die von den Zollbehörden aufge-
stellt und in der Außenhandelsstatistik veröffentlicht werden. 
— Die Direkteinfuhren der in der Bundesrepublik Deutschland stationierten amerikanischen Truppen sind in 
den Zahlen der Tabellen "Einfuhren aus dritten Ländern" und "Einfuhren aus den USA" enthalten. 
(4) — Die "Lieferungen an EUR 9" Länder und die "Ausfuhren in dritte Länder" stammen aus den Meldungen 
der Exporteure. Sie weichen daher im allgemeinen von den Angaben ab, die von den Zollbehörden aufge-
stellt und in der Außenhandelsstatistik veröffentlicht werden. 
— Wegen der unterschiedlichen Erfassung der Aus- und Einfuhren (Fristen, Zwischenschaltung des Handels, 
Umleitung, Umladen, unterschiedliche Klassifizierung usw.) stimmen die Lieferungen an ein Gemein-
schaftsland nicht genau mit den Bezügen dieses Landes überein. Die Angaben in der Tabelle "Lieferungen 
an EUR 9" Länder können daher kleine Unterschiede gegenüber den Mengen ergeben, die in der Tabelle 
"Bezüge aus EUR 9" Ländern ausgewiesen werden. 
(5) — Die "Lieferungen an die Kraftwirtschaft" umfassen die Lieferungen an die öffentlichen und zecheneigenen 
Elektrizitätswerke. Für die Bundesrepublik Deutschland sind außerdem noch die Lieferungen an die Berg-
bauverbundkraftwerke enthalten. 
(6) — Bei den "Lieferungen an Kokereien" zählen alle Steinkohlenmengen, die bei den Zechen-, Hütten und un-
abhängigen Kokereien abgesetzt werden. 
(7) — In den "Lieferungen an die Industrie insgesamt" sind die an die übrigen Industriekraftwerke (Eigenerzeuger) 
mit enthalten. 
(8) — Bei den "Beständen der Kokereien" werden die der Zechen-, Hütten- und unabhängigen Kokereien zusam-
mengefaßt. 
- Für die Bundesrepublik Deutschland sind die Bestände der Kokserzeuger außerhalb der Kokereien 
(Lager Notgemeinschaft) auch in den "Beständen der Kokereien" enthalten. 
EXPLANATORY NOTES 
All the United Kingdom monthly data with the exception of those for foreign trade refer to periods of 4 or 
5 weeks (4 weeks'for the two first months, 5 for the last month of each quarter). 
(1) — 'Total colliery stocks' show all the quantities of coal held by mines, open-cast sites, central stocking 
grounds, pithead power stations, pithead coking plants and pithead patent fuel plants. 
— For F.R. Germany the producer stocks existing outside the mines (Notgemeinschaft) are equally included 
in 'Total colliery stocks'. 
(2) — To improve comparability between producer countries, underground productivity is based on the total 
working time expressed in hours. Moreover, it covers not only the number of underground workers but all 
persons employed underground, including officials and persons employed by an outside contractor. The de-
termination of underground productivity covers only coal winning in the strict sense. 
(3) — The data in the tables 'Supplies from EUR 9' and 'Imports from third-party countries' are based on direct 
declarations of the importers; they may thus differ from the data supplied by the customs services and pub-
lished in the Foreign Trade Statistics. 
— The direct imports by American forces in the Federal Republic of Germany are included in the figures of 
the tables 'Imports from third-party countries' and 'Imports from the USA'. 
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(4) — The data relative to the tables 'Deliveries to EUR 9' and 'Exports to third-party countries are based on 
direct declarations of exporters. They may thus differ from the data supplied by the customs services 
and published in the Foreign Trade Statistics. 
— Moreover, because of divergence in records at the export and import point (delays, commercial inter­
vention, rerouting, transshipment, classification differences, etc.) the deliveries to a Community country 
may not coincide exactly with the recorded supplies of that country. The data for the total 'Deliveries 
to EUR 9' may thus also differ slightly from that of the total 'Supplies from EUR 9'. 
(5) — The 'Deliveries to power stations' cover the deliveries to public and pithead power stations. For the 
Federal Republic of Germany the deliveries to the Bergbauverbundkraftwerke are included. 
(6) — The 'Deliveries to coking plants' covers the sum of the quantities delivered to the coke ovens: at pitheads, 
in the steel industry and the indépendants. 
(7) — In the 'Deliveries to all Industries' the tonnages destined for the production of electrical energy by indus­
trial autoproducers are included. 
(8) — The 'Stocks at coking plants' indicate the tonnages stored near to the pithead, steel industry and indé­
pendant coke ovens. 
- For the Federal Republic of Germany the stocks of the coke producers existing outside the coke ovens 
(Notgemeinschaft) are also included. 
NOTES EXPLICATIVES 
Pour le Royaume-Uni,toutes les données mensuelles, sauf celles du commerce extérieur, se réfèrent à des 
périodes de 4 ou 5 semaines (4 semaines pour les deux premiers mois de chaque trimestre, 5 pour le dernier). 
(1 ) — Les "Stocks totaux auprès des mines" comprennent les tonnages entreposés auprès des mines, des cen-
trales minières, des cokeries minières et des fabriques d'agglomérés minières. 
— Pour la R.F. d'Allemagne, les stocks des producteurs existants hors des mines (Notgemeinschaft) sont 
également compris. 
(2) — De façon à assurer une meilleure comparabilité entre pays-producteurs de houille, le rendement au fond 
est rapporté à la durée du temps de travail exprimée en heures. De plus, il couvre non seulement les 
ouvriers inscrits au fond mais tou t le personnel employé au fond, y compris le personnel de surveillance 
et celui travaillant sous contrat. La détermination du rendement au fond n'est effectuée que pour les ex-
ploitations minières proprement-dites. 
(3) — Les données des tableaux "Réceptions en provenance d'EUR 9 " et " Importat ions en provenance des 
pays t iers" proviennent des déclarations des importateurs; elles peuvent donc différer des données 
établies par les services douaniers et publiées dans les Statistiques du Commerce Extérieur. 
— Les importations directes destinées aux troupes américaines stationnées en R.F. d'Allemagne sont com-
prises dans les chiffres des tableaux " Importat ions en provenance des pays t iers" et " Impor ta t ions en 
provenance des Etats-Unis". 
(4) — Les données relatives aux tableaux "Livraisons à EUR 9 " et "Exportat ions vers les pays t iers" pro-
viennent des déclarations des exportateurs; elles peuvent donc différer des données établies par les ser-
vices douaniers et publiées dans les Statistiques du Commerce Extérieur. 
— Du fait des divergences de relevés à la sortie et à l'entrée (délais, entremise du commerce, déroutement, 
transbordement, différences de classification, etc.), les livraisons vers un pays de la Communauté 
peuvent ne pas coïncider exactement avec les réceptions de ce pays. Les données de l'ensemble des 
"Livraisons à EUR 9 " peuvent donc différer légèrement de celles de l'ensemble des "Réceptions en pro-
venance d'EUR 9 " 
(5) — Les "Livraisons aux centrales électriques" couvrent les quantités livrées aux centrales électriques des 
services publics et des mines. Pour la R.F. d'Allemagne, elles comprennent également les livraisons aux 
"Bergbauverbundkraftwerke". 
(6) — Les "Livraisons aux cokeries" couvrent les quantités livrées à l'ensemble des cokeries minières, sidérur-
giques et indépendantes. 
(7) — Dans les "Livraisons à l'ensemble de l ' industrie", les tonnages destinés à la production d'énergie élec-
trique des autoproducteurs industriels sont compris. 
(8) — Les "Stocks dans les cokeries" indiquent les tonnages entreposés auprès des cokeries minières, sidérur-
giques et indépendantes. 
— Pour la R.F. d'Allemagne, les stocks des producteurs de coke existants hors des cokeries (Notgemeinschaft) 
sont également compris. 
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ANLAGE ANNEX ANNEXE 
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a b s . r e l . 
YEAR 
1977/76 
r e l . 
E U R - 9 
Hard c o a l from EUR-9 
of which ! 
1 - d o m e s t i c o r i g i n 
2 - o t h e r Community c o u n t r i e s 
of which : 
F .R . of Germany 
F r a n c e 
Belgium 
U n i t e d Kingdom 
Hard c o a l from t h i r d - D a r t v 
c o u n t r i e s 





A u s t r a l i a 






























































- 2 I 8 3 
- 6 599 
+ 1 417 
+ 1 481 
52 
12 
- 1 642 






- 3 825 

























B R DEUTSCHLAND 
S t e i n k o h l e aus EUR-9 
davon a u s ï 
1 - n a t i o n a l e m Aufkommen 
2 - s o n s t i g e n G e m e i n s c h a f t s -
l ä n d e r n 
davon a u s : 
BR D e u t s c h l a n d 
F r a n k r e i c h 
B e l g i e n 
V e r e i n i g t e s Kön ig re i ch 
S t e i n k o h l e aus D r i t t l ä n d e r n 
d a r u n t e r aus ¡ 
USA 
UdSSR 
P o l e n 
Kanada 
A u s t r a l i e n 


























































- 1 117 







- 1 187 
- 6,3% 
- 6,0% 






- 11 ,1% 
- 5,7% 
- 79 ,3% 
- 14,4% 
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STEINKOHLE HARD COAL HOUILLE 
VERSORGUNG SÄMTLICHER 
KOKEREIEN 
SUPPLIES TO ALL 
COKING PLANTS 
APPROVISIONNEMENT DE 
L'ENSEMBLE DES COKERIES 





g r . V+VT 





g r . V+VI 
1 
1er s e m e s t r e 1978/77 
(ENSEMBLE HOUILLE) 
abs . r e l . 
000 t ( t - t ) 
ANNEE 
1977/76 
r e l . 
FRANCE 
H o u i l l e en provenance EUR-9 
s o i t : 
1 - p rovenance n a t i o n a l e 
2 - provenance d ' a u t r e s 
pays 
s o i t : 
R .F . d 'Allemagne 
France 
Be lg ique 
Royaume-Uni 
H o u i l l e en provenance des 
pavs t i e r s 
dont : 




A u s t r a l i e 
































































































+ 34 ,1% 
- 6,3% 
ITALIA 
Hard coa l from EUR-9 
of which : 
1 - domest ic o r i g i n 
2 - e t h e r Community 
c o u n t r i e s 
of which : 
F .R. of Germany 
France 
Belgium 
Uni ted Kingdom 
Hard coa l from t h i r d - p a r t v 
c o u n t r i e s 





A u s t r a l i a 






































































































- 9 , 1% 
- 9 ,1% 
- 9 , 1% 
- 2,3% 
- 4 , 1 % 
- 15,5% 




STEINKOHLE HARD COAL HOUILLE 
VERSORGUNG SÄMTLICHER 
KOKEREIEN 
SUPPLIES TO ALL 
COKING PLANTS 
APPROVISIONNEMENT DE 
L'ENSEMBLE DES COKERIES 
1 . Halbjahr 1977 
INSGESAMT STEINKOHLE davon Gr. V+VI 
1 . Halbjahr 1978 
INSGESAMT STEINKOHLE davon Or. V+VI 
1 
1 . Halbjahr 1978/77 
(INSGESAMT STEINKOHLE) 
abs . r e l . 
000 t ( t ­ t ) 
JAHR 
1 9 7 7 A 6 
r e l . 
NEDERLAND 
S t e i n k o h l e aus EUR­9 
davon aus ■ 
1 ­ nat iona lem Aufkommen 
2 ­ s o n s t i g e n Gemeinschaf ts ­
ländern 
davon aus ■ 
BR Deutschland 
Frankreich 
B e l g i e n 
V e r e i n i g t e s Königreich 
S t e i n k o h l e aus D r i t t l ä n d e r n 





A u s t r a l i e n 























































































H o u i l l e en provenance d'EUR­9 
s o i t I 
1 ­ provenance n a t i o n a l e 
2 ­ provenance d ' a u t r e s pays 
s o i t : 
R.F. d'Allemagne 
France 
Be lg ique 
Royaume­Uni 
H o u i l l e en provenance des 
pays t i e r s 
dont : 




A u s t r a l i e 








































































































STEINKOHLE HARD COAL HOUILLE 
VERSORGUNG SÄMTLICHER 
KOKEREIEN 
SUPPLIES TO ALL 
COKING PLANTS 
APPROVISIONNEMENT DE 
L'ENSEMBLE DES COKERIES 




g r . V + VI 




g r . V + VI 
1 
1st h a l f - y e a r 1978/f7 
( t o t a l hard coa l ) 
a b s . r e l . 
000 t ( t - t ) 
YEAR 
I 9 7 7 A 6 
r e l . 
UNITED KINGDOM 
Hard coal from EUR-9 
of which : 
1 - domestic o r i g i n 
2 - o ther Community 
countr ies 
o f which : 




Hard coal from t h i r d - p a r t y 
countr i e s 





A u s t r a l i a 




























































































PRESS NOTICES AND PUBLICATIONS 
'ENERGY STATISTICS' 
Edition 1 9 7 8 
NOTES ET PUBLICATIONS 
"STATISTIQUES DE L'ENERGIE" 
Edition 1 9 7 8 
MONTHLY STATISTICS 
A - Publications (d/e/f) 
— Monthly bulletin Coal 
— Monthly bulletin Hydrocarbons 
— Monthly bulletin Electrical energy 
Β — Press notice (d/e/f) 
— Energy supply aspects of the nuclear 
power stations (restricted diffusion) 
STATISTIQUES MENSUELLES 
A - Publications (d/e/f) 
- Bulletin mensuel Charbon 
- Bulletin mensuel Hydrocarbures 
- Bulletin mensuel Energie électrique 
Β - Note rapide (d/e/f) 
- Exploitation des centrales 
nucléaires (diffusion restreinte) 
ANNUAL STATISTICS 
A - Statistical telegrams (d/e/f) (free of charge) 
* — Primary energy production 
* —Coal industry activity 
* -- Oil market activity 
* — Natural gas supply economics 
* - Electricity supply economics 
* — Energy economy 
Β — Publications 
— Operation of nuclear power stations (e/f) 
- Coal statistics (d/e/f) 
— Petroleum statistics (e/f) 
— Gas statistics (e/f) 
— Electrical energy statistics (e/f) 
— Overall energy balance-sheets (f) 
— Energy statistics yearbook (d/e/f/i) 
C — Press notices (e/f) (free of charge) 
STATISTIQUES ANNUELLES 
A - Télégrammes statistiques (d/e/f) (gratuit) 
*— La production d'énergie primaire 
* L'activité charbonnière 
* - L'activité pétrolière 
* - L'économie du gaz naturel 
* — L'économie électrique 
*— L'économie de l'énergie 
Β — Publications 
— Exploitation des centrales nucléaires (e/f) 
— Statistiques du charbon (d/e/f) 
— Statistiques du pétrole (e/f) 
— Statistiques du gaz (e/f) 
— Statistiques de l'énergie électrique (e/f) 
— Bilan global de l'énergie (f) 
— Annuaire des statistiques de l'énergie (d/e/f/i) 
C — Notes rapides (e/f) (gratuit) 
— Supply of the Community countries 
with enriched uranium 
Approvisionnement des pays de la Communauté 
en uranium enrichi 
NOTE 
ι) These same publications — edition 1977 — 
are published and available, 
including : 
- Gas prices 1970-1976 (e/f ι d/i) 
ii) Publication dates are given in the monthly 
publication 'Eurostat news' 
NOTA 
1 ) Ces mêmes publications — édition 1977 -
sont parues et disponibles, 
y compris: 
- Prix du gaz 1970-1976 (e/f ι d/i) 
2) Le calendrier des publications est indiqué 
mensuellement dans "Informations de l'Eurostat' 
published and available * parues et disponibles 
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